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The aim of this thesis is to design, engineer and construct a massive, spacious and practical 
solid wood garden shelter that can seat at least 10 people at a table.  
The shelter is designed for outdoor use. The construction consists of 60 details. The details 
were made of pine wood, as it is durable to weather, but less expensive. Pine wood has high 
resin content, therefore it is more rot resistant and preserves well. The details are finished 
with weather resistant Pinotex wood oil. The roof structure covers more than just the seating 
area. The construction has no battens and no roof, since the customer might not be satisfied 
with the preselected materials. 
The following tasks were completed: drawings of the garden shelter, making of the table 
and seat fastenings and other necessary details, finishing of the details, assembling of the 
garden shelter, calculating wood usage and finishing material, calculating the cost. 
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Palgist ehitised on olnud populaarsed väga pikka aega, eriti metsarohketes riikides. Vanadest 
ehitistest on näha, et suurem osa on üles ehitatud käsitsi tahutud palkidest. Puitu ei kasutata 
ainult ehitusel vaid tehakse ka mööblit. Puidust ehitised ja mööbel on kasutusel olnud juba 
väga pikka aega ning kasutatakse ka edaspidi. Inimesed hakkavad järjest rohkem kolima 
maale ning sellega kaasneb krundi ostmine. Krundi kaunistamiseks ostetakse aiamööblit, 
kus oleks hea istuda ja õhtuid nautida. Autori arvates peaks aiamööbel olema massiivne, 
praktiline ja vastupidav. Sellega seoses tuli idee teha välitingimustesse varjualune. 
Antud lõputöö eesmärgiks on projekteerida ning valmistada massiivne, praktiline ja 
vastupidav täispuidust varjualune. Varjualuse detailid on valmistatud isiklikes tööruumides. 
Töö sisaldab kõiki erinevaid detailide valmistamiseks kasutatud seadmeid, materjali kulu ja 
maksumust.  
Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lahendati järgmised ülesanded: 
1. Disainiti, projekteeriti ja valmistati täispuidust varjualune; 
2. Valiti materjal, mis sobis antud toote tegemiseks kõige paremini; 
3. Selgitati välja, millist puidukaitsevahendit kasutada; 
4. Arvutati välja materjalikulu ja maksumus. 
Kogu toote valmistamine koosneb erinevatest tehnoloogilistest etappidest: toormaterjali 
langetamine, laasimine, järkamine, väljavedamine, toormaterjali lahti lõikamine planguks, 
jämeprussiks, peenprussiks, lauaks, palgi freesimine, koorimine, materjali kuivatamine, 
jooniste tegemine, detailide valmistamine, detailide viimistlemine, montaaž. Jooniste 
tegemiseks kasutati programmi SolidWorks 2013. 
 









Palkidest ehitamine on levinud seal, kus on selleks looduslikud eeldused ehk teisisõnu 
metsarikastel aladel ja seda eriti piirkondades, kus kasvab okasmets. Inimene valis oma 
kaitserajatiste ehitamiseks puu ja arendas puidust ehitusviise aegade jooksul üha 
kasutuskõlblikumas suunas. Üks puidu kasutusviis oli massiivsetest palkidest ehitamine: 
alguses kasutati looduslikke ümarpalke, hiljem aga konstruktsioonideks paremini sobivaid 
tahutud palke. Levinuim palkkonstruktsioon oli rõhtpalkehitis [1: 11]. 
 
Kõige varasem seni teadaolev puitkonstruktsiooni leid Soomes on umbes 4000 aastat vana. 
Tegemist on rammitud vaiadega teostatud ümara põhjaga kojaga. Horisontaalne 
palkkonstruktsioon ilmus esmalt koja servadesse, olles sellele justkui vundamendiks. 
Vähehaaval kasvas see edasi seinteks ja neid katvaks katuseks. 
Palgid olid pikka aega kuni käesoleva sajandini majaehituse põhimaterjal. Linnade tihe 
asustus ja sagedased laastavad tulekahjud viisid selleni, et ametivõimud hakkasid üha 
rohkem nõudma kivi kasutamist. Maakohtades ja hõredalt asustatud aladel on puit peamise 
ehitusmaterjali positsiooni tänaseni säilitanud. Tänapäeval kasutatakse palke laialdaselt 
suvemajade jms ehitamisel. Palkide osatähtsus on lisandunud ka väikeelamute ehituses, kus 






















2. TURUL OLEVAD KONKURENDID 
 
Turul pakuvad autori valmistatud varjualusele peamist konkurenti ettevõtted AV-Simmu OÜ 
ja OÜ Sternoberg. AV-Simmu OÜ nimetatakse Pihtla puidutöökojaks. Järgnevalt on välja 
toodud konkurentide tooted ja nende puudused. 
 
 
2.1 Pihtla puidutöökoja katusealune 
 
Pihtla puidutöökoda pakub katusealust pinnaga 2500x3000mm (joonis 1). Katusealuse laud 
on 2500x800x75mm ja pingid 2500x300x75mm. Laud freesitud ümarpalgist 160mm. 
Raamistik ümarpalgist 135mm. Sarikad 150x50mm saematerjal. Puit töödeldud 
puidukaitsevahendiga. Hind koos käibemaksuga 1800 eurot [2]. 
 
 
2.1.1 Pihtla puidutöökoja katusealuse puudused 
 
Katusealusel on puudu seljatoed, mis teeb istumise ebamugavaks. Kaldpostid on paigaldatud 
seljatugede paigaldamiseks liiga väikese kaldenurga alla. Katusealuse katus on vihmase ilma 
korral liiga väike. Katuseosa võiks olla pikemalt üle, sest vihm pritsib inimesed, postid ja 
laua märjaks. Konstruktioonil on keskmine ühendustala kuid puudu alumised ühendustalad.  
 
 




2.2 OÜ Sternobergi katusealune 
 
OÜ Sternoberg pakub katusealust pinnaga 3550x3640mm (joonis 2). Postide laius on 
3320x3100mm ja kõrgus 2850mm. Istmik ja laud on valmistatud kiige põhimõttega. 
Katusealus on freesitud ümarpalgist. Puit töödeldud puidukaitsevahendiga. Hind algab 
2800-st eurost [3]. 
 
 
2.2.1 OÜ Sternobergi katusealuse puudused 
 
Katusekonstruktioonil on liiga vähe toestust. Ühendustalasid võiks rohkem olla. Istmike, 
seljatugede ja laua detailid võiksid olla servamata plangust. Katus on piisavalt suur 
kaitsmaks inimesi vihma eest. Varjualusele on võrreldes Pihtla varjualusega (joonis 1) 
lisatud seljatugi, mis teeb istumise nauditavamaks. Ülemised ühendustalad, millele on 
kinnitatud kiik on liiga väikese diameetriga. 
 
 










3. MATERJALI VALIK 
 
Kõige tähtsam protsess on toormaterjali valimine. Enne tööle asumist tuleb välja selgitada, 
milline puuliik sobib tööks kõige paremini. Kuna varjualune on mõeldud välitingimustesse, 
siis puutub varjualune aastaringselt kokku erinevate ilmastikuoludega nagu tuul, sademed, 
päikesekiirgus ja temperatuuri kõikumised. Varjualuse detailide valmistamisel on kasutatud 
freespinki, mis tähendab, et on vaja puiduliiki, mis oleks pehme kuid samas ka tugev ning 
vastupidav. Lähtudes nendest kriteeriumitest on parim eestimaine puuliik varjualuse 
tegemiseks harilik mänd (Pinus sylvestris L.). 
 
 
3.1 Erinevad puuliigid 
 
Eesti pindalast on üle 50% kaetud metsadega, enim leidub meil okaspuid, männikuid ja 
kuusikuid, hõlmates ligi 60% puistude pindalast. Lehtpuudest on esindatud kaasikud, 
lepikud ja haavikud, ülejäänud lehtpuud moodustavad 2,5% (saared, vahtrad, tammed jne) 
[4]. Tabelis 1 on välja toodud erinevate puuliikide plussid ja miinused. 
 
Tabel 1. Erinevate puuliikide võrdlus [4] 
Puuliik Plussid Miinused 
Mänd - Mööbli tegemisel ilus                                                                                                                                                                                                                                                         
muster 
- Suur vaigusisaldus 
teeb puidu 
vastupidavaks 
- Pehme puit kuid tugev 
- Kergesti töödeldav ja 
kättesaadav 
- Okslik 
- Kohati liiga 
pehme 
Kuusk - Kergesti töödeldav 
- Kergesti kättesaadav 
- Ühtlased aastarõngad 
- Võtab niiskust 
endasse vähem kui 
mänd 











Tabel 1 järg. Erinevate puuliikide võrdlus [4] 
Tamm - Iseloomulik värvus 
ja süümuster 
- Tugev, kuid 
suhteliselt kergesti 
töödeldav 




- Aja jooksul kolletub 
- Eraldab kiude ja 
kude pilpaid 








- Vähe puidurikkeid 
- Niiskustundlik 






3.2 Toormaterjaliga teostatud tehnoloogilised protsessid 
 
Toormaterjali töötlemine on esmane töötlemise protsess, mis lõpeb toorikute valmimisega, 
mida järgnevalt töötlema hakatakse. Antud töös on toormaterjaliks männi palgid pikkusega 
3,7; 4,8 ja 5,1 meetrit. Palgid langetati, laasiti, järgati ning veeti välja isiklikust metsast.  
 
Saematerjali töötlemise lõpp-produktiks on jämepruss, peenpruss, servamata plangud ja 
freesitud ümarpalgi toorikud. Kui toormaterjal lõigati lahti prussideks, siis asetati materjal 
varjualuse alla kuivama. Peale toormaterjali lahti lõikamist plankudeks eemaldati servadelt 
puukoor vältimaks üraskite edasi liikumist materjali ning lõpetada nende elutegevus 
materjalis. Peale puukoore eemaldamist asetati plangud varjualuse alla kuivama. 
 
Ümarpalk töödeldi kahes osas. Esimene osa toimus enne kuivamisele asetamist, kus 
eemaldati toormaterjalilt koor. Teine osa toimus peale kuivatamist, mil freesiti palgid 















Eesmärgiks oli disainida V- kujuline massiivne, mahukas ja praktiline täispuidust varjualune, 
mis mahutaks vähemalt 10 inimest. V – kuju valiti sellepärast, et V- kuju teeb varjualuse 
suuremaks ja avaramaks. Tänu V- kujule saadi katusepinda rohkesti juurde. Teise põhjusena 
valiti V- kuju, sest turul olevad tooted on A-kujulised (joonis 2). Kuna konkurendi tootel 
(joonis 1) puudub seljatugi, siis otsustati seljatugi võimalikult mugava kaldenurga alla 
sättida, milleks on 70 kraadi. Selleks tehti mitmeid šabloone ja katsetusi, et saada kätte kõige 
mugavam kaldenurk kaldtala paigalduse jaoks, millele kinnitatakse seljatugi. Varjualusele 
lisati pikem katusepind. Pikem katusepind vajab juurde sarikaid, ühendustala ja tugitalasid. 
Pikema katusepinna all saab vajaduse korral grillida ja last magatada. Varjualusel ei esine 
ühtegi kandilist detaili. Kõikidel detailidele on antud lihvimise või lõikamise teel kumerused 
ning eripärane disain. Disaini huvides ei paigaldata varjualusele katust ega roovitust, sest ei 
saa tagada, et varjualuse katus sobib kliendi hoovile ja roovituse vahekaugused sobivad 





Täispuidust varjualune on välja toodud joonisel 3-5. Detailide joonised on esitatud lisas 1-
21. Detailide põhimõõdud on välja toodud tabelis 2. Varjualune koosneb kokku 60-nest 
puitdetailist. Toote valmistamiseks kasutati diameetriga 230, 180, 160 ja 110mm freespalki. 
  
Diameetriga 230mm palki kasutati põhitalana, istmike alustena ja laua alustena. Põhitalasid 
ühendavad omavahel alumised ühendustalad diameetriga 160mm. Põhitaladele toetub istmik 
koos alustega, laud koos alustega ja kaldtalad. Laua aluseid ühendab omavahel keskmine 
ühendustala diameetriga 160mm. Kõigis neljas nurgas on põhitala, alumine ühendustala, 
istmiku alus ja istmik omavahel kinnitatud isevalmistatud kinnitusega (lisa 20). Laua alused 
ja keskmine ühendustala on põhitala külge kinnitatud isevalmistatud kinnitusega (lisa 21). 
  
Kaldtalad on diameetriga 160mm ning on kinnitatud põhitalade ja istmiku aluste külge 
12x160mm kuuskantpoltidega. Kaldtaladele toetuvad ülemised tugitalad on diameetriga 




tugitalad on ühendatud omavahel ülemiste ühendustaladega diameetriga 160mm ning 
kinnitatud 10x160mm kuuskantpoltidega. Ülemised ühendustalad ja kaldtalad on omavahel 
ühendtatud diagonaalidega diameetriga 110mm. Diagonaalid on kinnitatud 10x160mm 
kuuskantpoltidega. Ülemisi tugitalasid toetavad püstised tugitalad diameetriga 180mm ning 
on kinnitatud 10x160mm kuuskantpoltidega.  
 
Laua, istmete ja seljatugede jaoks kasutati 62 mm paksusega servamata planku. Laua 
sidumiseks kasutati 100x30mm põõnasid. Põõnad kinnitati 5x70mm puidukruvidega. Laud 
kinnitati ülemise aluse külge altpoolt 5x100mm puidukruvidega. Istmed kinnitati 
isevalmistatud kinnituse (lisa 20) külge 4x50mm puidukruvidega. Seljatoed kinnitati 
kaldtalade külge väljast poolt 6x200mm puidukruvidega. Käetoed kinnitati kaldtalade külge 
10x160mm kuuskantpoltidega ja istme alt 5x100mm puidukruvidega. 
 
Sarikad toetuvad ülemistele tugitaladele. Sarikate jaoks kasutati 145x45mm peenprussi. 























Joonisel 3 on välja toodud detailide tükitabel ja nimetused. 
 
 



















Joonisel 4 on välja toodud varjualuse aluste kinnituste lõiked ja tükitabel. 
 
 



















Joonisel 5 on välja toodud varjualuse välismõõdud ja kõrgus. 
 
 



















Tabelis 2 on kirjeldatud kõikide puitdetailide puhtad mõõdud, materjali liik ja arv ühe toote 
kohta. 
 















































1 Alumine ühendustala 2 Männi ümarpalk 2420 160 160 
2 Diagonaal 8 Männi ümarpalk 1200 110 110 
3 Istmik 2 Männi plank 2820 350 62 
4 Istmiku alus 4 Männi ümarpalk 425 230 230 
5 Kaldtala 4 Männi ümarpalk 2320 160 160 
6 Keskmine ühendustala 1 Männi ümarpalk 2420 160 160 
7 Käetugi 4 Männi jämepruss 625 250 250 
8 Laua alumine alus 2 Männi ümarpalk 800 230 230 
9 Laua keskmine alus 2 Männi ümarpalk 500 230 230 
10 Laua ülemine alus 2 Männi ümarpalk 800 230 230 
11 Keskmine lauaplaat 1 Männi plank 3100 350 62 
12 Lauaplaat 2 Männi plank 3100 295 62 
13 Lauapõõn 4 Männi laud 850 100 30 
14 Põhitala 2 Männi ümarpalk 2440 230 230 
15 Sarikas 10 Männi peenpruss 2300 145 45 
16 Seljatugi 2 Männi plank 3100 350 62 
17 Tugitala 2 Männi ümarpalk 2040 180 180 
18 Ülemine ühendustala 4 Männi ümarpalk 3620 160 160 


















Lintsaekaatri (joonis 6) abil lõigati palgid lahti servamata planguks, peenprussiks, 
jämeprussiks ja lauaks. Saega lõigati põhitalade alt maha 40mm riba, istmike aluste pealt 
20mm riba ja laua ülemiste aluste pealt 20mm riba. 
 
 














Rihthöövli (joonis 7) abil saab saetud toorikud kiiresti ja täpselt siledaks töödelda. Pärast 
planguks saagimist hakkab puit kaarduma ja kõverduma. Pindade rihtimiseks on vaja, et nii 
noavõlli ees kui taga oleks pikk töölaud. Selle abil hööveldatakse ebatasasused maha ning 
saadakse sile ja tasane pind. Höövliga töödeldakse baaskülgi ja- servi ning paksusmasinaga 
detaili ülejäänud külgi soovitavasse paksusse ja laiusse [5: 156]. 
 
Rihthöövliga töödeldi istmike, seljatugede ja laua toorikute baaspinnad siledaks. 
 
 








Paksushöövelpinkides (joonis 8) töödeldakse baaspindadega toorikud vajalikule paksusele 
ja laiusele. Need pingid koosnevad kerest, töölauast, lõike- ja eendurmehhanismist, terade 
teritusmehhanismist ja töölaua tõsteseadmest. Pingi kere on malmist, selle sisemuses 
paiknevad elektrimootorid, ülekanded ja käigukast. Kere ülemises osas on noavõll, 
eendurvaltsid, laastumurdja ja survetugi. Teritusseade koosneb kelgust, millele on kinnitatud 
elektrimootor koos lihvkäiaga. Kelk liigub juhtpinnal käigukruvi abil. Töölauda tõstetakse 
käsi- või mehaanilise ajamiga käigukruvide vahendusel. Esimene veovalts on sektsiooniline. 
See võimaldab ette anda mitu erineva paksusega toorikut. Liikumistakistuse vähendamiseks 
ulatuvad töölaua pinnast välja rullikud. Pehmete puuliikide töötlemisel on rullikute 
väljaulatus 0,5mm, kõvapuuliikide korral 0,2…0,3mm. Eendkiirus valitakse olenevalt 
nõutavast pinnakaredusest, tooriku laiusest, laastu paksusest ja puuliigist. 
Paksushöövelpingid erinevad teineteisest eendkiiruse reguleerimise viisi ja teritusseadme 
olemasolu poolest [6: 50]. 
 
Kui rihthöövliga on baaspinnad töödeldud siledaks, siis töödeldi paksushöövelpingi abil 
istmike, seljatugede, käetugede, laua ja sarikate toorikud õigesse mõõtu. 
 
 






Freespingiga (joonis 9) saab töödelda kuni 6 meetrist palki. Pink koosneb viiest mootorist ja 
ühest käigukastist. Esimene mootor paneb palgi pöörlema. Teine mootor liigutab pinki 
raamil edasi ja tagasi. Kolmas mootor paneb tööle freesi, millega saab palki koorida ja teha 
peentöötlust. Neljas mootor paneb tööle freesi, mis on mõeldud varade tegemiseks. Viies 
mootor paneb tööle freesi, mis on mõeldud tappide tegemiseks. Käigukastiga saab pingi 
panna liikuma edasi- tagasi ja reguleerida kiirust. 
 
Ümarpalkidelt eemaldati enne kuivatamist esialgu jämetöötlusega koor ning peale 
kuivatamist tehti peentöötlus mõõtudesse 230mm, 180mm, 160mm, 110mm. Kui palkidele 
oli sisse freesitud vara ning olid vajaminevas diameetris, siis lõigati toorikud õigesse 
pikkusesse kasutades järkamissaagi. Kui toorikud olid lõigatud õigesse pikkusesse, siis 
freesiti sisse tapid. Laua ja istmike aluste otstele tehti disaini eripära tõttu tapifreesiga kaared, 
samuti sarikate alumistesse otstesse. 
 
 






Järkamissaega (joonis 10) lõigati õigesse pikkusesse põhitalad, alumised ühendustalad, 
istmiku alused, laua alused, keskmine ühendustala, kaldtalad, ülemised tugitalad, ülemised 
ühendustalad, tugitalad, käetoed, diagonaalid, istmikud, seljatoed ja laua plangud. 
 
 












5.6 Järkamissaag Einhell 
 
Järkamissaagi (joonis 11) on võimalik oma teljel pöörata, mistõttu sellega saab teha täpseid 
järkamisi ning viltuseid ja kaldlõikeid. Kuigi mõningatel saetüüpidel on lõigatava materjali 
laius piiratud, on liugmehhanismi lisamine sae võimekust tunduvalt suurendanud [5: 150]. 
 
Järkamissaega lõigati õigesse pikkusesse laua põõnad ja sarikad. Kui sarikad olid lõigatud 
õigesse pikkusesse, siis lõigati järkamissae abil sarikate ülemised otsad kaldenurga alla. 
 
 












Tislerlintsaagpinki (joonis 12) kasutatakse toorikute kõverjoonelisel väljasaagimisel. Pingi 
kerele toetub töölaud, mida saab kallutada paremale kuni 45 kraadi. Kere postikujulisele 
osale on paigutatud ülemise saeseibi suport. See on kõrguses reguleeritav ja ette-taha 
kallutatav. Linti pingutatakse kruvimehhanismiga. Seibi kallutamine on vajalik lindi peale 
jooksu reguleerimiseks [6: 39].  
 








Kuna varjualuse valmistamine nõudis suurel määral käsitööd võeti kasutusele 
väiketööriistad ja töövahendid. Väiketööriistad ja töövahendid on välja toodud tabelis 3. 
 










Puidupuur 30x152 mm 1 
Puidupuur 12x200 mm 1 
Puidupuur 10x450mm 1 
Puidupuur 10x200mm 1 
Puidupuur 8x100mm 1 
Metallipuur 6x100 mm 1 






Pintsel 70mm 1 
Kruvi otsikute komplekt 1 
Padrunvõtmete komplekt 1 
Freesikomplekt 1 
Tikksae terade komplekt 1 
Haamer 1 
Ekstsentriklihvija 
lihvpaber P 80 5 
Ekstsentriklihvija 
lihvpaber P 120 5 
Lintlihvmasina lihvpaber 
P 80 5 
Lintlihvmasina lihvpaber 
P 120 5 
Nurklihvmasina lihvpaber 








6. PÕHIMATERJALIDE VAJADUS 
 
Põhimaterjalide alla kuulub kõik varjualuse koostamiseks vajalik puitmaterjal, 
viimistlusmaterjal ja kinnitusvahendid. Põhimaterjalide kogus on välja toodud tabelis 4. 
 
Tabel 4. Täispuidust varjualuse materjalivajadus 







saematerjal (4800x145x50) tk 5 
Kuivatatud männi 
saematerjal (3700x100x35)  tk 1 
Kuivatatud männi pruss 
(3700x260x260)  tk 1 
Kuivatatud männi 
servamata plank (3700x70)  tk 7 
Kuivatatud männipalk 
(5100x250x250) tk 1 
Kuivatatud männipalk 
(5100x180x180) tk 1 
Kuivatatud männipalk 
(2800x180x180)  tk 1 
Kuivatatud männipalk 
(3700x250x250)  tk 2 
Kuivatatud männipalk 
(4800x180x180) tk 2 
Kuivatatud männipalk 
(3700x180x180)  tk 6 
Kuivatatud männipalk 
(4800x200x200) tk 1 
Seib 30x10,5 tk 52 
Mutter  tk 10 
Puidukruvid (5x70) tk 32 
Puidukruvid(5x100 ) tk 34 
Puidukruvid (6x200)  tk 18 
Puidukruvid (4x50)  tk 24 
Kuuskantkruvi (12x160) tk 8 
Kuuskantkruvi (10x160) tk 30 
Keermelatt (10x1000) m 5 
Raudlatt (1000x50x10) m 1 







6.1 Puitmaterjali kuluarvutus 
 
Tabelis 5 on välja toodud ühe varjualuse kõikide detailide puhtad mõõdud ja nende mahud. 
Samuti on tabelis ka välja toodud detailide arvud ühe toote kohta ning materjal, mida kasutati 
detailide tegemiseks. 
 


























































1 Alumine ühendustala 2 Männi ümarpalk 2420 160 160 0,11 
2 Diagonaal 8 Männi ümarpalk 1200 110 110 0,10 
3 Istmik 2 Männi plank 2820 350 62 0,12 
4 Istmiku alus 4 Männi ümarpalk 425 230 230 0,07 
5 Kaldtala 4 Männi ümarpalk 2320 160 160 0,21 
6 Keskmine ühendustala 1 Männi ümarpalk 2420 160 160 0,05 
7 Käetugi 4 Männi jämepruss 625 250 250 0,16 
8 Laua alumine alus 2 Männi ümarpalk 800 230 230 0,07 
9 Laua keskmine alus 2 Männi ümarpalk 500 230 230 0,04 
10 Laua ülemine alus 2 Männi ümarpalk 800 230 230 0,07 
11 Keskmine lauaplaat 1 Männi plank 3100 350 62 0,07 
12 Lauaplaat 2 Männi plank 3100 295 62 0,11 
13 Lauapõõn 4 Männi laud 850 100 30 0,01 
14 Põhitala 2 Männi ümarpalk 2440 230 230 0,22 
15 Sarikas 10 Männi peenpruss 2300 145 45 0,15 
16 Seljatugi 2 Männi plank 3100 350 62 0,13 
17 Tugitala 2 Männi ümarpalk 2040 180 180 0,11 
18 Ülemine ühendustala 4 Männi ümarpalk 3620 160 160 0,34 
19 Ülemine tugitala 2 Männi ümarpalk 3650 160 160 0,17 









Tabelis 6 on välja toodud ühe varjualuse kõikide detailide töötlemisvarud pikkuses, laiuses 
ja paksuses. Samuti on iga detaili toorikumõõdud. Kõik mõõdud on antud millimeetrites. 
 





































1 Alumine ühendustala 80 20 20 2500 180 180 
2 Diagonaal 50 20 20 1250 130 130 
3 Istmik 80 Looduslik 8 2900 350 70 
4 Istmiku alus 30 20 20 455 250 250 
5 Kaldtala 80 20 20 2400 180 180 
6 Keskmine ühendustala 80 20 20 2500 180 180 
7 Käetugi 25 10 10 650 260 260 
8 Laua alumine alus 30 20 20 830 250 250 
9 Laua keskmine alus 30 20 20 530 250 250 
10 Laua ülemine alus 30 20 20 830 250 250 
11 Keskmine lauaplaat 80 Looduslik 8 3180 350 70 
12 Lauaplaat 80 Looduslik 8 3180 295 70 
13 Lauapõõn 50 Looduslik 5 900 100 35 
14 Põhitala 60 20 20 2500 250 250 
15 Sarikas 20 Looduslik 5 2320 145 50 
16 Seljatugi 80 Looduslik 8 3180 350 70 
17 Tugitala 60 20 20 2100 200 200 
18 Ülemine ühendustala 80 20 20 3700 180 180 














6.2 Viimistlusmaterjali valik ja kuluarvutus 
 
Puiduviimistlusvahendi valikul arvestati sellega, et varjualust kasutatakse välitingimustes. 
Puiduviimistlusvahendi puhul on oluline, et see vastaks järgmistel nõudmistele:  
1) Hästi imenduv; 
2) Vett hülgav; 
3) UV kindel; 
4) Võimalik peale kanda uut kihti; 
5) Rõhutab ja säilitab puidu loomulikku tekstuuri 
Lähtudes nendest nõudmistest valiti puiduviimistlusvahendiks Pinotex terrassi ja puiduõli 
(joonis 13). Kasutades Pinotex puiduviimistlusvahendit on rahuldatud kõik esitatud nõuded. 
Viimistlusvahend kanti igale detailile ja koostule. Järgnevalt puhastati laua pinnalt kõik 
puidutolm. Seejärel on puidu pind valmis viimistlusvahendi peale kandmiseks. Pinnale kanti 
pintsliga Pinotex terrassi ja puiduõli, viimistlusvahendil lasti kuivada 12 tundi, pärast 
kuivamist kanti peale teine kiht. Viimistletavat pinda on 61,1 ruutmeetrit (tabel 7). Kuna 
paljud detailid on looduslikult kumerad on arvestatud täiendavalt 5% varuga mille tulemusel 
saadi viimistlust vajava pinna suuruseks 64,15 ruutmeetrit. Arvestades 2 kihiga kulus 












































































1 Alumine ühendustala 2 Männi ümarpalk 2420 160 160 2,6 
2 Diagonaal 8 Männi ümarpalk 1200 110 110 0,3 
3 Istmik 2 Männi plank 2820 350 62 4,7 
4 Istmiku alus 4 Männi ümarpalk 425 230 230 1,6 
5 Kaldtala 4 Männi ümarpalk 2320 160 160 4,8 
6 Keskmine ühendustala 1 Männi ümarpalk 2420 160 160 1,3 
7 Käetugi 4 Männi jämepruss 625 250 250 3,0 
8 Laua alumine alus 2 Männi ümarpalk 800 230 230 1,3 
9 Laua keskmine alus 2 Männi ümarpalk 500 230 230 0,9 
10 Laua ülemine alus 2 Männi ümarpalk 800 230 230 1,3 
11 Keskmine lauaplaat 1 Männi plank 3100 350 62 2,6 
12 Lauaplaat 2 Männi plank 3100 295 62 4,5 
13 Lauapõõn 4 Männi laud 850 100 30 0,9 
14 Põhitala 2 Männi ümarpalk 2440 230 230 3,7 
15 Sarikas 10 Männi peenpruss 2300 145 45 8,9 
16 Seljatugi 2 Männi plank 3100 350 62 5,2 
17 Tugitala 2 Männi ümarpalk 2040 180 180 2,4 
18 Ülemine ühendustala 4 Männi ümarpalk 3620 160 160 7,4 
19 Ülemine tugitala 2 Männi ümarpalk 3650 160 160 3,7 



















6.3 Materjalide maksumus 
 
Varjualuse koostamiseks kuluva materjali maksumuse arvutamisel on arvestatud kõiki 
materjale, mis olid vajalikud varjualuse koostamisel (tabel 8). Materjalide maksumuse alla 
ei ole arvestatud töövahendeid. Kuna toormaterjal saadi isiklikust metsast võeti kuupmeetri 
hind riigimetsa majandamise keskuse koduleheküljelt [7]. Kuluvahendite hinnad on võetud 
K-rauta veebilehelt [8-18]. Summad on koos käibemaksuga. 
 
Tabel 8. Ühe varjualuse materjali kogumaksumus 
Materjali nimetus Ostetud kogus Ühik 
Maksumus 




Männipalk  3  m3 104,35 313,05 
Seib (10x30 mm) 40 tk 0,31 12,40 
Seib (12x30 mm) 8 tk 0,38 3,04 
Mutter  10 tk 0,24 2,40 
Puidukruvid (5x70 mm) 32 tk 0,06 1,92 
Puidukruvid(5x100 mm) 34 tk 0,10 3,40 
Puidukruvid (6x200 mm) 18 tk 0,13 2,34 
Puidukruvid (4x50 mm) 24 tk 0,03 0,72 
Kuuskantkruvi (12x160 mm) 8 tk 0,23 1,84 
Kuuskantkruvi (10x160 mm) 30 tk 0,29 8,70 
Keermelatt (10x1000 mm) 5 m 1,20 6 
Viimistlusmaterjal Pinotex 10 l 4,48 44,80 













Varjualuse detailid viimistleti enne kokkupanemist. Detailidele puuriti augud ja süvendid 
enne kokkupanemist. Varjualust komplekteeriti kokku kahel korral. Esimesel korral 
tootmisruumides ja teisel korral kliendi hoovis, varjualuse jaoks tehti terrass ning katuseks 
paigaldatakse kliendi poolt bituumensindlitest katus ehk „kärgkatus“. Kokkupanemisel 
kasutati kahte inimest ja lisatugesid. 
 
 
7.1 Põhitalade ja alumiste ühendustalade paigaldus 
 
Kõige esimesena paigaldati põhitalad, mille põhja puuriti 30x152mm puidupuuriga 20mm 
süvendid mutrite peitmiseks. Põhitalade alla asetati klotsid selleks, et talad vastu maad ei 
puudutaks ning saaks mutreid pingutada. Kui põhitalad on paigas lisati juurde alumised 
ühendustalad (joonis 14). 
 





7.2 Istmike aluste ja istmikute paigaldus 
 
Põhitaladele lisati istmike alused (joonis 15) ja istmikud (joonis 16). Alustele puuriti 
10x450mm puidupuuriga läbivad augud. Kui augud on olemas, siis ühendati omavahel aluste 
kinnitused ja istmikud (joonis 17). Ühe istmiku kinnitamiseks kulub 12 4x50mm puidukruvi. 
Kui istmikud on kinnitatud kinnituste külge, siis asetatakse kinnitused aukudesse ja 
kinnitatakse põhitalade alt seibi ja mutriga ning pingutatakse. Ühe kinnituse jaoks kulus 2 
mutrit ja seibi. 
 
 













Joonis 16. Istmike paigaldus 
 
 







7.3 Laua aluste ja keskmise ühendustala paigaldus 
 
Kui istmikud on kinnitatud kinnituste külge ja istmike alused kinnitatud põhitalade külge, 
siis paigaldati laua alumised alused, keskmine ühendustala, keskmised ja ülemised laua 
alused (joonis 18). Kui detailid on paigas, siis puuriti 10x450mm puidupuuriga läbivad 





































7.4 Kaldtalade paigaldus 
 
Kaldtaladele puuriti 12x200mm puidupuuriga läbivad augud ja 30x152mm puidupuuriga 
süvendid poldipeade peitmiseks ning kinnitati põhitalade ja istmike aluste külge 12x160mm 
kuuskantpoltidega. Ühe kaldtoe kinnitamiseks kulub 2 12x160mm kuuskant polti ja 2 seibi. 
Kaldtalad asetati õige kaldenurga alla šablooni abil (joonis 20). 
 
 
















7.5 Ülemiste tugitalade paigaldamine 
 
Kaldtalade ülemistesse otstesse puuriti 10x200mm puidupuuriga läbivad augud ja 
30x152mm puidupuuriga 20mm süvendid poldipeade peitmiseks. Toestamiseks võeti appi 
lisatoed, et saaks paigaldada ülemised tugitalad. Seejärel paigaldati ülemised tugitalad ning 
kinnitati 10x160mm kuuskantpoltidega. Ühe ülemise tugitala kinnitamiseks kulus üks 
10x160mm kuuskantpolt ja seib (joonis 21). 
 
 












7.6 Ülemiste ühendustalade paigaldus 
 
Kui ülemised tugitalad on paigas, siis paigaldati ülemised ühendustalad. Ühendustaladele 
puuriti 10x200mm puidupuuriga läbivad augud ja 30x152mm puidupuuriga süvendid 
poldipeade peitmiseks. Ühendustalad kinnitati 10x160mm kuuskantpoltidega. Ühele 
ühendustalale kulus 2 10x160mm kuuskantpolti ja 2 seibi (joonis 22). 
 
 













7.7 Diagonaalide paigaldus 
 
Ülemised tugitalad ja ühendustalad ühendati omavahel diagonaalidega. Diagonaalidele 
puuriti 10x200mm puidupuuriga läbivad augud ja 30x152mm puidupuuriga 20mm süvendid 
poldipeade peitmiseks. Seejärel kinnitati diagonaalid 10x160mm kuuskantkruvidega. Ühele 
diagonaalile kulus 2 10x160 mm kuuskantkruvi ja 2 seibi (joonis 23). 
 
 














7.8 Tugitalade paigaldus 
 
Kuna tugitalad olid tehtud 100mm pikkuse varuga tehti mootorsaega kaks lisalõikust. Toote 
joonistel on tugitalad siseküljel, kuid arvestades terrassi toetavate taladega paigaldati 
tugitalad välisküljele sellepärast, et tugitala toetaks terrassi talale. Tugitaladele puuriti 
10x200mm puidupuuriga läbivad augud ja 30x152mm puidupuuriga süvend poldipeade 
peitmiseks. Tugitalad kinnitati ülemiste tugitalade külge 10x160mm kuuskantpoltidega. 
Ühele tugitalale kulus üks 10x160mm kuuskantpolt ja üks seib (joonis 24). 
 
 















7.9 Käetugede ja seljatugede paigaldamine 
 
Käetugedele puuriti 30x152mm puidupuuriga süvendid ja 10x450 puidupuuriga läbivad 
augud. Käetoed kinnitati kaldtalade külge 10x160mm kuuskantpoltidega ja istmikute alt 
5x100mm puidukruvidega. Ühele käetoele kulus üks 10x160mm puidukruvi, üks seib ja 2 
5x100 puidukruvi. Seljatoed kinnitati kaldtalade külge väljastpoolt 6x200mm 
puidukruvidega. Enne kinnitamist puuriti kaldtaladele 8x100mm puidupuuriga süvendid. 
Ühele seljatoele kulus 4 6x200mm puidukruvi (joonis 25). 
 
 















7.10 Laua paigaldus 
 
Laud ühendati omavahel põõnadega. Põõnad kinnitati 5x70mm puidukruvidega. Laua 
kinnitamiseks puuriti alustele 8x100mm puidupuuriga süvendid ja kinnitati altpoolt 
5x100mm puidukruvidega. Ühele põõnale kulus 8 5x70mm puidukruvi. Laua kinnitamiseks 
aluste külge kulus 8 5x100mm puidukruvi (joonis 26). 
 
 














7.11 Sarikate paigaldus 
 
Sarikad kinnitati ülemiste tugitalade külge 6x200mm puidukruvidega ja ülevalt omavahel 
kokku 5x100mm puidukruvidega. Ühe sarika jaoks kulus 2 6x200mm puidukruvi ja üks 
5x100mm puidukruvi (joonis 27). 
 
 



















7.12 Kokkumonteeritud varjualune 
 
Kokkupandud varjualune vaadatuna küljelt (joonis 28). 
 
 
Joonis 28. Varjualune küljelt vaadatuna 
 
 
Kokkupandud varjualune vaadatuna diagonaalselt (joonis 29). 
 
 






Rakenduskõrghariduse lõputöö eesmärk oli disainida, projekteerida ja valmistada massiivne, 
mahukas ja praktiline täispuidust varjualune, mis mahutab laua taha istuma vähemalt 10 
inimest. Varjualuse katusekonstruktsioon katab rohkem kui ainult istumisala. 
Männipuidust varjualune on mõeldud kasutamiseks välitingimustes. Lõputöö käigus 
disainiti freesitud ümarpalgist varjualune. Konstruktsioon koosneb kuuekümnest detailist. 
Ilmastikku ja maksumust arvesse võttes on detailide valmistamisel kasutatud männipuitu. 
Suur vaigusisaldus teeb männipuidu vastupidavaks mädanemisele ja hästi säilivaks. 
Varjualuse detailid seoti omavahel kruvide, poltide ja isevalmistatud kinnitustega. Varjualuse 
koostamiseks arvutati välja kogu materjali kulu ühele varjualusele ning arvutati varjualuse 
materjalide maksumus. Varjualuse põhimaterjalide maksumus on kokku 400,61 €. Arvutati 
viimistlusmaterjali kulu ühe varjualuse jaoks. Põhjendati viimistlusvahendi valikut, mida 
kasutatakse välitingimustesse mõeldud varjualusel. Viimistlusvahendina kasutati Pinotex 
terrassi ja puiduõli. Arvestades 2 kihiga kulus viimistlusmaterjali 9,88 liitrit. Lõputöö 
jooniste koostamiseks kasutati SolidWorks 2013 joonestusprogrammi, kus koostati 
varjualuse 3D mudel. 3D mudelis koostatud jooniseid kasutati lõputöö käigus visuaalsete 
näidete toomiseks. Joonestusprogrammis koostatud 2D jooniste puhul on võimalik toota 
autori poolt disainitud varjualune. Lõputööle seatud eesmärk ja selle saavutamiseks 
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50-200/gag1?mtd=search&pos=regular&src=searchnode  (25.05.2021) 
13. Keermelatt M10x1000 ZN TUG. 4,8 DIN975. [veebileht] https://www.k-rauta.ee/p/keermelatt-
m10x1000-zn-tug-4-8-din975/3h4t?mtd=search&pos=regular&src=searchnode  (25.05.2021) 
14. Terrassiõli Terrace oil walnut 4+1l. [veebileht] https://www.k-rauta.ee/p/terrassioli-terrace-oil-
walnut-4-1l/8ycz?mtd=search&pos=regular&src=searchnode (25.05.2021) 
15. Puidukruvi T25 5,0x70/42 KOL. ZN. [veebileht] https://www.k-rauta.ee/p/puidukruvi-t25-5-
0x70-42-kol-zn-200tk/cc8m?mtd=search&pos=regular&src=searchnode (25.05.2021) 







17. Puidukruvi 6.0x200/72 KOLL ZN. [veebileht] https://www.k-rauta.ee/p/puidukruvi-6-0x200-
72-koll-zn-100/989b?mtd=search&pos=regular&src=searchnode  (25.05.2021) 
18. Puidukruvi 4x50/30mm Ruspert Tx20. [veebileht] https://www.k-rauta.ee/p/puidukruvi-4-x-50-













































































































































































































































Lisa 23. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 
tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise 
kohta 
 
Mina, Taisto Tamm, 
Sünniaeg 02.10.1995  
 
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  
Ümarpalgist freesitud varjualune, 
mille juhendaja on Risto Mitt, 
1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 
 
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  
 
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 




Lõputöö autor  ______________________________  




Tartu, 2021  




Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
 
_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 
 
